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ADO : Antidiabetika oral 
AUC  : Area Under Curve 
bb  : berat badan 
DM  : Diabetes Mellitus 
DMG   : Diabetes Mellitus Gestasional 
EDTA  : Etilen Diamin Tetra Acid 
GOD FS : Glucose Oxydase Fluid Stable 
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SHNK  : Sindroma Hyperosmolar non Ketotik 
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